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РАЗВИТИЕ И ФУНЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ 
И ДЕТОКСИКАЦИОННЫХ ОРГАНОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛИПОСОМНЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ
Аннотация. Изучали влияние липосомных фитопрепаратов санвиритрина, силимарина, эхинацеи и ги- 
порамина при выпаивании с водой в ранний период выращивания на развитие и функциональное состояние 
иммунокомпетентных и детоксикационных органов цыплят для повышения иммунитета, продуктивности и со­
хранности. Отметили, что применяемые препараты в разной степени способствуют быстрому развитию кишеч­
ника птицы, активизации обмена веществ и высокой эффективности конверсии корма, повышению живой мас­
сы, лучшему развитию мышечной системы и жировых отложений, интенсивному функционированию иммуно- 
компетентных и детоксикационных органов, улучшению естественной резистентности, иммунологической ре­
активности и сохранности.
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DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL STATE OF IMMUNOCOMPETENT AND DETOXICATION  
ORGANS OF CHICKEN-BROILERS UNDER INFLUENCE OF LIPOSOMAL PHYTOPREPARATES
Abstract. The influence of liposomal phytopreparations of sanguirithrin, silymarin, echinacea and giporamin 
during watering in the early growing period on the development and functional state of immunocompetent and detoxi­
cating organs of chickens to enhance immunity, productivity and safety was studied. It was noted that the used drugs 
contribute to the rapid development of the intestine of the bird, the activation of metabolism and the high efficiency of 
feed conversion, the increase in body weight, the better development of the muscular system and fat deposits, the inten­
sive functioning of immunocompetent and detoxifying organs, the improvement of natural resistance, immunological 
reactivity and safety
Keywords: broiler chickens, bursa of Fabricius, spleen, liver, kidney, sanguirithrin, silymarin, echinacea, gi- 
poramin, productivity, liveability.
Одним из резервов повышения эф­
фективности отрасли современного про­
мышленного птицеводства считают сни­
жение отхода птицы от заболеваний раз­
личной этиологии [1]. Сохранность взрос­
лой птицы и молодняка различных кроссов 
в России остается по-прежнему ниже нор­
мативной (в 2011 году составила 94,1%). 
Отмечено, что сохранность птицы одного 
и того же кросса на разных предприятиях 
отличается на 6 -  10 % [1]. На Западе, 
например, в Великобритании, сохранность 
при выращивании цыплят-бройлеров равна 
97 % [16].
Производителей мяса птицы при­
влекают многие зарубежные кроссы, кото­
рые быстро растут, характеризуются высо­
кой жизнеспособностью и сохранностью, 
низкими затратами корма на привес [8]. 
Кроме того, повышение сохранности пти­
цы достигают использованием различных 
препаратов и добавок, влияющих на имму­
нитет и резистентность в ранний период 
выращивания [5, 7, 10, 11, 17]. Уделяют 
внимание применению тех препаратов, ко­
торые не оказывают токсического влияния 
на организм птицы, действуют гепатро- 
протекторно и иммуностимулирующе, по­
вышают пищевую ценность и экологиче­
скую безопасность получаемой продукции 
[7, 13, 15].
Представляют интерес такие липо- 
сомные фитопрепараты, как сангвиритрин, 
силимарин, эхинацея и гипорамин [3, 4, 6, 
9, 16]. Сангвиритрин представляет собой 
сумму бисульфатов алкалоидов сангви- 
ритрина и хелеритрина из травы маклейи 
сердцевидной и маклейи мелкоплодной. 
Он обладает широким спектром антимик­
робной активности, действуя на грампо- 
ложительные и грамотрицательные бакте­
рии, дрожжеподобные и мицелиальные 
грибы, а также обладает антихолинэсте- 
разной активностью. Силимарин -  сухой 
очищенный экстракт из плодов растороп- 
ши пятнистой. Это соединение способно 
стабилизировать мембраны клеток печени 
и защищать печень от разнообразных 
вредных воздействий, активизировать об­
мен веществ и детоксицирующую функ­
цию печени, увеличивать массу тела. Эхи- 
нацея в медицине используется с целью 
повышения иммунитета при иммунодефи- 
цитных состояниях различной этиологии. 
Гипорамин -  экстракт листьев облепихи 
крушиновидной -  обладает высокой про­
тивовирусной и умеренной противомик- 
робной активностью.
Опыты проводили в условиях экс­
периментальной птицеводческой фабрики 
Центра аграрных проблем ФГБОУ ВПО 
«Белгородский государственный аграрный 
университет имени В.Я Горина». Для опы­
тов было сформировано 5 групп цыплят по 
12 голов в каждой (табл. 1). Исследуемые
Цыплята первой опытной группы 
получали с водой сангвиритрин, второй -  
силимарин, третьей -  эхинацею и четвер­
той -  гипорамин. Введение в питьевую во­
ду перечисленных препаратов осуществ­
ляли в первые 5 дней жизни бройлеров. 
Для кормления цыплят использовали гра­
нулированные комбикорма, произведен­
ные в ООО «БЭЗРК-Белгранкорм хол­
динг». С рождения до 10-и суточного воз­
раста бройлеры получали комбикорм ПК-
5.1, с 11- до 20-суточного возраста -  ПК-
5.2, с 21- до 30-и суточного возраста -  ПК-
5, а с 31-х по 42-е сутки -  комбикорм ПК-
6. В ходе эксперимента учитывали физио­
логическое состояние и сохранность пти­
цы, заболеваемость и причины падежа, 
живую массу цыплят, массу печени, почек, 
селезенки и сумки Фабрициуса. Убой про­
водили в возрасте 42 дня. Разделку тушек 
и извлечение внутренних органов осу­
ществляли вручную. Абсолютную массу 
органов изучали весовым методом, а отно­
сительную -  расчетным. Для более объек­
тивной оценки физиологического состоя­
ния бройлеров и функционального состоя­
ния жизненно важных органов на фоне 
влияния исследуемых фитопрепаратов до­
препараты растворяли в дистиллированной 
воде и вводили в питьевую воду в количе­
стве 2 мл суточной нормы ее потребления 
цыплятами опытных групп. Контрольная 
группа (1 -я группа) цыплят вместо препа­
ратов получала соответственно 2 мл ди­
стиллированной воды без препаратов. До­
зы введения препаратов (одна доза на 
цыпленка в сутки) соответствовали 
наставлениям по их применению, подго­
товленным производителями ООО «Вет- 
Фармация».
полнительно рассчитывали интегральный 
показатель хронической интоксикации ор­
ганов, а также гепатолиенальные и гепато­
ренальные коэффициенты. При интерпре­
тации результатов использовали необхо­
димые сведения из источников литературы 
со ссылкой на авторов.
Результаты проведенных исследо­
ваний показали, что введение липосомных 
фитопрепаратов сангвиритрина, силима- 
рина, эхинацеи и гипорамина оказало по­
ложительное действие на развитие и фи­
зиологическое состояние бройлеров. Так 
живая масса подвергнутых убою цыплят 
опытных групп была выше на 333,7, 673,7,
667,0 и 277 г, чем контрольных. Среднесу­
точный прирост цыплят опытных групп 
превышал таковой контрольных на 7,93, 
16,04, 15,88 и 6,59 г, а сохранность цыплят 
-  на 8,33 %. Тушки убитой птицы из кон­
трольной и опытных групп цыплят имели 
отличный товарный вид. Кожа бледно­
желтая с розоватым оттенком. Мышцы 
развиты хорошо. Форма груди округлая. 
Киль грудной кости не выделяется. Отло­
жения жира в области нижней части живо­
та. Скелет без деформаций. Однако, по со­
стоянию развития мышечной системы и
Таблица 1. Схема проведения исследований





Контрольная 12 1 2 Дистиллированная вода
Опытная 1 12 1 2 Сангвиритрин
Опытная 2 12 1 2 Силимарин
Опытная 3 12 1 2 Эхинацея
Опытная 4 12 1 2 Гипорамин
наличию жировых отложений, преимуще­
ства были у тушек бройлеров опытных 
групп. Полагаем, что в механизме пози­
тивного воздействия исследуемых препа­
ратов важную роль сыграло развитие ки­
шечника цыплят. Препараты вводили в 
первые пять дней жизни бройлеров, когда 
происходило быстрое развитие кишечника 
для того, чтобы эффективно использовать 
питательные вещества корма. Фактическое 
потребление комбикорма подопытными 
цыплятами контрольной группы за период 
выращивания составило 3353 г, первой 
опытной -  3633,76 г, второй -  3632,9 г, 
третьей -  3643,17 и четвертой -  3638,9 г, а 
конверсия корма -  соответственно 1,95, 
1,70, 2,08, 1,95 и 1,90 кг/кг живой массы.
Чем быстрее развивается кишечник, 
тем быстрее цыплята получают все необ­
ходимые питательные вещества для своего 
развития. При этом одновременно проис­
ходит и развитие иммунной системы, что 
важно для защиты цыплят от воздействия 
патогенных факторов. Длина кишечника у 
бройлеров на фоне введения сангвиритри- 
на была больше на 16,5, силимарина -  на 
21,7, эхинацеи -  на 11,0, гипорамина -  на 
21,6 см. Большая длина кишечника явилась 
не только одним из факторов более эффек­
тивного усвоения питательных веществ 
корма и оптимизации питания, но и луч­
шего иммунологического состояния цып­
лят. В кишечнике происходит, кроме пере­
варивания корма и усвоения питательных 
веществ, удаление образующихся шлаков
При этом у цыплят, получавших 
добавки сангвиритрина и силимарина, от­
носительная масса сумки Фабрициуса бы­
ла меньше, чем у цыплят контрольной 
группы, соответственно на 22,8 и 24,84 %, 
а получавших эхинацею -  на 47,71 %, что 
можно объяснить началом ее акциденталь-
и синтез многих гастроинтестинальных 
гормонов, вырабатывается секреторный 
иммуноглобулин А, который способен 
обезвреживать микробы и токсины, цирку­
лирующие в крови. К тому же выражен­
ную защиту бройлеров иммуноглобулин А 
обеспечивает именно в ранний период вы­
ращивания. Он предупреждает заселение 
кишечника грамотрицательными бактери­
ями, в частности кишечной палочкой, спо­
собствует формированию грамположи- 
тельной микрофлоры, более благоприят­
ной для птицы, и развитию достаточно вы­
раженного иммунитета к возбудителю ки­
шечной инфекции. Связывая микроорга­
низмы, иммуноглобулин А предотвращает 
их прикрепление к слизистой оболочке 
пищеварительного канала и обеспечивает, 
таким образом, местный иммунитет. Это 
очень важно, так как основной падеж цып­
лят приходится на ранний период выращи­
вания и чаще всего по причине бактери­
альных инфекций [14, 16].
Одним из центральных органов им­
мунной системы у цыплят является фабри- 
циева сумка -  место активного образова­
ния антителопродуцентов. В ней развива­
ются лимфоциты (В-лимфоциты) -  имму- 
ноциты гуморального иммунитета, спо­
собные под действием антигенов превра­
щаться в антителообразующие плазмати­
ческие клетки. У исследуемых нами брой­
леров абсолютная масса этого органа ко­
лебалась от 1,9 до 2,9 г, а относительная -  
от 0,08 до 0,15 % (табл.2).
ной инволюции и изменениями гумораль­
ного иммунитета бройлеров. Наблюдали 
атрофию стенки сумки, истончение скла­
док слизистой оболочки. В просвете сумки 
Фабрициуса содержимое отсутствовало. 
Добавки гипорамина вызывали, наоборот, 
незначительное повышение относительной




контрольная сангвиритрин силимарин эхинацея гипорамин
Фабрициева сумка, г 2,43±1,02 2,27±0,65 2,6±0,85 1,9±0.37 2,9±1,1
Селезенка, г 2,7±0,79 2,83±0,54 3,23±0,50 2,63±0,76 2.42±0,40
Печень, г 20,33±0,25 18,0±2,16 19,13±0,61 18,47±1,22 21,5±0,32
Почки, г 3,6±0,26 9,83±1,13 4,75±0,21 4,18±0,13 4,05±0,21
Гепаторенальный
коэффициент 5,6±0,21 1,84±0,39 4,02±0,21 4,42±0,24 5,31±0,88
массы сумки бройлеров по сравнению с 
бройлерами из контрольной группы. Инте­
гральный показатель хронической инток­
сикации для данного органа по опытным 
группам исследуемых цыплят был ниже 
соответственно на 0,35, 0,38, 0,69 и 0,01 ед. 
(рис. 1). Особенности развития и функцио­
нального состояния главного перифериче­
ского органа иммунной системы бройле­
ров -  селезенки -  проявлялись колебания­
ми ее абсолютной массы от 2,42 до 3,23 г, 
а относительной массы -  от 0,12 до 0,17 %. 
Селезенка является очень чувствительным 
органом к воздействию стрессовых факто­
ров, инфекций, изменяет свою массу в свя­
зи с возрастом и адаптацией [7, 10, 12].
Как правило, она увеличивается под 
влиянием большинства инфекционных 
воздействий. Уменьшение ее относитель­
ной массы у цыплят опытных групп можно 
объяснить особенностями противомикроб- 
ного и противобактериального защитного 
действия применяемых препаратов и соот­
ветствующим физиологическим состояни­
ем селезенки как иммунного органа. Сни­
жение относительной массы селезенки у 
бройлеров, получавших сангвиритрин, со­
ставило 12,95 %, силимарин -  15,89 %, 
эхинацею -  31,77 % и гипорамин -  23,53 
%.
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фабрициева бурса селезенка печень почки
Н контроль U сангвиритрин U силимарин В  эхинацея Ы гипорамин
Рис.1. Динамика изменений интегрального показателя хронической интоксикации исследуемых органов
Важно заметить, что деятельность 
селезенки находится в тесной взаимосвязи 
с печенью. Селезенка является фильтром 
для крови из своей артерии, а печень -  для 
крови из селезеночной вены. Взаимосвязь 
состоит и в общности таких функций как 
задержка и разрушение эритроцитов, обра­
зование иммунотел и др. При даче цыпля­
там сангвиритрина, силимарина и эхина- 
цеи абсолютная масса печени была ниже 
на 11,47, 5,91 и 9,15 %, чем в контроле. 
При даче гипорамина абсолютная масса 
печени у цыплят превышала таковую как
для цыплят контрольной группы (на 5,75 
%), так и для цыплят с применением 
остальных изучаемых препаратов (на 
19,44, 12,39 и 16,4 %). В то же время отно­
сительная масса оказалась сниженной у 
цыплят всех опытных групп на 0,22, 0,27, 
0,54 и 0,4 относительных процента, что 
может быть обусловлено интенсивным 
расходованием запасов гликогена, витами­
нов и минеральных веществ печени, а так­
же активным использованием депо крови в 
связи с приспособлением оптимальной для 
метаболизма массы ее циркуляции. На из­
менение размеров печени вследствие мор­
фологической адаптации органа к меняю­
щимся условиям функционирования ука­
зывали и другие исследователи [13]. В ли­
тературе обращено внимание на то, что 
печень -  это орган высокой морфофункци­
ональной активности, где синтезируются 
не только пластические вещества, но и 
энергоносители [7].
Из данных, приведенных на рисун­
ке 1 , видно, что интегральный показатель 
хронической интоксикации печени для 
цыплят опытных групп характеризуется 
однонаправленным снижением. В печени 
нами не обнаружено видимых деструктив­
ных и воспалительных процессов, что сви­
детельствовало об отсутствии влияния эк­
зогенных и эндогенных токсикантов. 
Красно-коричневого цвета печень цыплят 
опытных групп имела острые края, глад­
кую поверхность, плотноватую консистен­
цию, умеренное кровенаполнение и харак­
терную структуру поверхности разреза. 
Желчный пузырь хорошо наполнен жел­
чью зеленого цвета густоватой масляни­
стой консистенции, что соответствовало 
нормальной функциональной деятельности 
печени, желчеобразовательных процессов 
в ней и нормально развитому органу с ти­
пичным для здоровой птицы строением.
У цыплят контрольной группы 
наблюдали случаи увеличения размеров 
печени, изменение нормальной окраски (от 
красно-коричневого до светло­
коричневого цвета), консистенции и 
структуры органа, характерные для гепато- 
за, процессов адаптации бройлеров к вы­
соко протеиновым рационам и часто со­
путствующие дисбиозам [5]. Кроме этого, 
в контрольной группе цыплят был падеж 
одного цыпленка с поражениями печени, 
характерными для эшерихиоза. Об этом 
свидетельствовали и патологоанатомиче­
ские изменения в других органах: ката­
ральный энтерит, кровоизлияния на слизи­
стых и серозных оболочках пищевари­
тельного аппарата, увеличение селезенки, 
фибринозный перикардит.
Печень принимает также участие в 
обмене веществ и обезвреживании токси­
ческих метаболитов. При частичном по­
вреждении печени возникают лишь незна­
чительные изменения ее функции, так как 
оставшиеся неповрежденные ткани органа 
обладают хорошей компенсаторной спо­
собностью. Хотя применяемые нами пре­
параты различались механизмами влияния 
на печень, компенсаторные и физиологи­
ческие реакции характеризовались одно­
направленными изменениями как абсо­
лютной, так и относительной массы этого 
органа. По нашему мнению, эти изменения 
обусловлены лучшим иммунологическим 
состоянием бройлеров, интенсивностью 
обмена веществ и скоростью роста птицы, 
отражающихся на развитии и функции 
всех жизненно важных органов, в том чис­
ле и печени.
Отмечено, что при увеличении мас­
сы печени увеличивается соответственно и 
масса селезенки. Развитие и функциональ­
ное состояние этих двух органов может 
характеризовать соотношение их массы, 
которое принято называть гепатолиеналь- 
ным коэффициентом (рис. 2).
По сравнению с цыплятами кон­
трольной группы, у опытных первой, вто­
рой и третьей групп соотношение массы 
печени и селезенки было ниже (контроль -  
7,53, первая опытная -  6,36, вторая -  5,92 и 
третья -  7,02). Цыплята четвертой опытной 
группы, получавшие гипорамин, характе­
ризовались повышенным значением соот­
ношения этих органов (8,88) как по отно­
шению к контролю, так и по отношению к 
цыплятам первой, второй и третьей групп. 
Чем ниже гепатолиенальный коэффициент, 
тем выше уровень энергетических и синте­
тических процессов в организме. Это соот­
ветствует более высоким среднесуточным 
приростам живой массы у бройлеров 
опытных групп.
Повышенное значение гепатолие- 
нального коэффициента у птицы 4 опыт­
ной группы может свидетельствовать о 
чрезмерном напряжении функционального 
состояния этих двух органов под влиянием 
гипорамина в связи с особенностями меха­
низма его действия. В итоге предубойная 
масса и среднесуточный прирост бройле­
ров этой группы более низкие, чем у брой­
леров первой, второй и третьей опытных 
групп.
Рис. 2. Динамика изменений гепаторенального и гепатолиенального коэффициентов
Нормальное функционирование ор­
ганизма быстрорастущих бройлеров во 
многом определяется функцией почек [2]. 
Почки участвуют в гомеостатической, ме­
таболической, эндокринной и защитной 
функциях. Они выделяют из крови и лим­
фы чужеродные вещества, нелетучие про­
дукты метаболизма, превращения гормо­
нов, освобождающиеся в процессе пище­
варения или поступающие с водой токси­
ческие вещества, а патологическое их со­
стояние неблагоприятно действует на пе­
чень и кроветворные органы. У бройлеров 
абсолютная масса почек колебалась от 3,6 
до 9,63 г, а относительная -  от 0,18 до 0,51 
%. При этом, абсолютная масса почек, у 
бройлеров, получавших фитопрепараты, 
была выше на 6,23, 1,15, 0,58 и 0,45 г. В то 
же время относительная масса этого орга­
на была выше лишь у цыплят, получавших 
с водой сангвиритрин, что может быть 
обусловлено особенностями механизма 
действия данного препарата на организм 
цыплят и, в частности, усилением депура- 
ционной функции почек. Увеличение мас­
сы почек у птиц возникает чаще всего по 
причине развития мочекислого диатеза. 
Однако при внешнем осмотре почек отме­
тили их нормальное состояние и развитие. 
У цыплят, получавших силимарин, эхина- 
цею и гипорамин, почки были светло­
коричневого цвета, не увеличены, глубоко
втиснуты между поперечными отростками 
крестцовой кости, имели характерную 
форму; проходимость мочеточников не 
нарушена, что свидетельствовало о функ­
ционировании их на уровне физиологиче­
ской нормы. Лишь у цыплят, получавших 
сангвиритрин, почки слегка выступали за 
поверхность места расположения. Инте­
гральный показатель хронической инток­
сикации оказался значительно выше, чем у 
цыплят всех остальных групп. Для интер­
претации результатов значение имеет, в 
данном случае, расчет гепаторенального 
соотношения. Его величина оказалась са­
мой низкой у цыплят первой опытной 
группы по сравнению с контрольной. У 
цыплят второй и третьей групп снижение 
соотношения было примерно равным, а у 
бройлеров четвертой группы отмечали, 
наоборот, повышение соотношения массы 
печени и почек по отношению к опытным 
цыплятам первой, второй и третьей групп, 
что подтверждает высказанное нами мне­
ние о некотором напряжении функций пе­
чени, почек и селезенки цыплят на фоне 
получения сангвиритрина и гипорамина, 
обусловленных интенсивностью обменных 
процессов.
Таким образом, применение липо- 
сомных фитопрепаратов сангвиритрина, 
силимарина, эхинацеи и гипорамина в ука­
занных дозах в первые пять дней жизни
цыплят-бройлеров способствует быстрому и жировых отложений, интенсивному
развитию кишечника птицы, активизации функционированию иммунокомпетентных
обмена веществ и высокой эффективности и детоксикационных органов, улучшению
конверсии корма, повышению живой мас- естественной резистентности, иммуноло-
сы, лучшему развитию мышечной системы гической реактивности и сохранности.
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